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Introducere  
 
Boala de reflux gastroesofagian (BRGE) este o 
afecțiune, care poate fi implicată patogenic în 
evoluția maladiilor bronhopulmonare (MBP).  
Cuvinte cheie  
reflux gastroesofagian, maladii bronhopulmonare, 
copii.   
Scopul principal 
  Evaluarea refluxului gastroesofagian (RGE) 
la copiii cu MBP. 
Materiale și metode de cercetare 
 
Studiul a inclus 41 de copii din Clinica 
Pneumologie IMC cu BRGE, vârsta 8,1±0,8 ani 
(variații 1-17 ani), repartizați în 4 loturi de vârstă: 
0-3 ani, 4-6 ani, 7-11 ani, 12-18 ani. Diagnosticul 
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Figura 2. Frecvența modificărilor 






Figura 3. Repartizarea cazurilor 
în dependență de tipul RGE 
Concluzie 
BRGE la copii se prezintă deseori cu sindroame clinice extradigestive bronho-pulmonare manifestate prin maladii cu caracter recurent și 
cronic, care patogenic interacționează și influențează evoluția acestor entități nosologice.  
 
